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PÀGINES WEB
INTERESSANTS PER VISITAR4
MUNDIALS
Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(CMNUCC)4
http://unfccc.int
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC)4
www.ipcc.ch 
Organització Meteorològica Mundial (WMO)4
www.wmo.ch 
EUROPA
Agència Europea del Medi Ambient 4
http://themes.eea.europa.eu/Environmental_issues/climate
Comissió Europea4
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
European Climate Forum4
www.european-climate-forum.net 
ESPANYA I CATALUNYA
Departament de Medi Ambient i Habitatge4
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/inici.jsp
Oficina Española de Cambio Climático (OECC)4
www.mma.es/oecc
PROJECTES DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS
CD4CDM4
http://cd4cdm.org
CDM watch4
www.cdmwatch.org
FINANCIACIÓ I FONS DE CARBONI
Climate Change Capital4
www.c-c-capital.com
European Carbon Fund (ECF)4
www.europeancarbonfund.com
FutureCamp GmbH4
www.future-camp.de
World Bank Carbon Finance Unit (CFU)4
http://carbonfinance.org
MERCATS D’EMISSIONS
Co2-Solutions.com4
www.co2-solutions.com
European Climate Exchange (ECX)4
www.europeanclimateexchange.com
International Emissions Trading Association (IETA)4
www.ieta.org
www.pointcarbon.com/schemes.php 
Sistema Electrònic de Negociació de Drets d’Emissió4
www.sendeco2.com
ONG
Climate Action Network (CAN)4
www.climatenetwork.org
Ecologistas en acción4
www.ecologistasenaccion.org/rubrique.php3?id_rubrique=145 
Friends of the Earth 4
www.foeeurope.org/climate
Greenpeace International4
www.greenpeace.org/~climate 
WWF4
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change
www.salvaelclima.com 
ZeroCO24
www.ceroco2.org
ORGANITZACIONS i RECURSOS DIVERSOS
Climate Ark 2.04
www.climateark.org
Climate.org4
www.climate.org
Eldis4
www.eldis.org/climate 
Exploratorium 4
www.exploratorium.edu/climate/index.html 
Global Change Master Directory, NASA 4
http://gcmd.gsfc.nasa.gov
Global Issues4
www.globalissues.org/EnvIssues/GlobalWarming.asp 
Global Warming International Center4
www.globalwarming.net 
International Institute for Sustainable Development (IISD)4
www.iisd.org/climate
Pacific Institute4
http://pacinst.org/topics/global_change 
Real Climate4
www.realclimate.org 
Union of Concerned Scientists (UCS)4
www.ucsusa.org/global_warming
Wikipedia4
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change 
World Resources Institute (WRI)4
www.wri.org/climate
World View of Global Warming project4
www.worldviewofglobalwarming.org
Worldwatch Institute 4
www.worldwatch.org/taxonomy/term/60
                                                                                                                        
